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 چکیدٌ
ًیاص تِ  اص عشيق آتـؾ خزب اکؼیظى آبّا تشای کَػِ اغلةخلاف تشٍ داس يک کَػِ کفضی اػت لکِکَػِ گشتِ 
خَس دسٍيؾ ) اص mutatcnup muillycsolihC( داسلکِ کَػِگشتِ ػذد  63دس ايي تحقیق تؼذاد . حشکت پیَػتِ ًذاسد
ّا خاسج ٍ تلافاصلِ خْت تثثیت دس هحلَل ثثَتي آى تخؾ هؼیٌي اص تافت آتـؾدس ؿوال خلیح فاسع صیذ ؿذًذ. 
هیکشٍهتش تْیِ  5ّای هیکشٍػکَپي تِ ضخاهت اسافیٌِ، تشؽّا تِ سٍؽ هؼوَل پئي قشاس دادُ ؿذًذ. ػپغ اص ًوًَِتَ
تافت آتـؾ دس دٍ هقغغ ػشضي  ،تِ هٌظَس تشسػي خاهغس گشفتٌذ. ائَصيي قشا -ؿذُ ٍ هَسد سًگ آهیضی ّواتَکؼیلیي
سا کِ  ػشضي ػاختاسّای تافت آتـؾ هقغغدس ًتايح هـاّذات هیکشٍػکَپي ٍ خاًثي هَسد هغالؼِ قشاس گشفت. 
ّای ػتًَي ٍ ّا هاًٌذ ػلَلػلاٍُ تش ايي اًَاع ػلَلًـاى داد. ّای فیلاهٌت ٍ لاهلاّا ّا، تخؾفیلاهٌتؿاهل: 
ای تَدُاص هقغغ خاًثي ػاختاسّای تا تَخِ تِ ًتايح تِ دػت آهذُ ًیض قاتل تـخیص تَدًذ.  )RM( کلشايذّای ػلَل
ای ٍ ّا تِ دس صَست کیؼِ. ايي ػلَلًام داسًذ )sCRN(AKN ّای غٌي اص آًضين ػلَلهـخص ؿذ کِ ّا اص ػلَل
دس آتـؾ  AKNٍخَد ػِ ًَع ػلَل غٌي اص ِ ايي پظٍّؾ ًتیدِ قاتل تَخ ايي،کٌذُ دس آتـؾ ٍخَد داؿتٌذ. تٌاتشپشا
) ػلَل ّای هٌفشد 2تش سٍی فیلاهٌت ٍ لاهلا،   AKNغٌي اص RMّای ) ػلَل1کِ ؿاهل: تاؿذ هيداس کَػِ لکِگشتِ 
تش سٍی ديَاسُ  )sCRN ralucilloF( ایکیؼِ sCRN) 3تش سٍی ديَاسُ آتــي ٍ  )sCRN yratiloS( AKNغٌي اص 
  .تٌذآتــي ّؼ
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 . مقدمٍ1
ايي تِ خَتي ثاتت ؿذُ اػت کِ آتـؾ هاّي تِ 
ػٌَاى يک اًذام تٌظین يًَي هْن ٍ ّوچٌیي اًذام 
سٍد هثادلِ کٌٌذُ گاصّای تٌفؼي اصلي تکاس هي
ّای ّای کلشايذ، ػلَللَلػ). 2102 ,.la te ebakaT(
ا ّؼتٌذ. ّاپیتلیَم آتـؾتشؿحي گلاتي ؿکلي دس 
ّای صياد، يک ؿثکِ ٍػیغ ػلاٍُ تش ٍخَد هیتَکٌذی
ّای ثکِ آًذٍپلاػوي صاف ٍ چیي خَسدگياص ؿ
ػوا تشای افضايؾ ای خاًثي فشاٍاى دس غـای پلاقاػذُ
 .)5002 ,dooG( ّا ٍخَد داسدهؼاحت غـا دس آى
 ajaRای ػفشُ هاّي چْاسگَؽ (قايؼِهغالؼات ه
) alucinac sulauqSػگ هاّي خاسداس ( ٍ) atavalc
دٍ ًَع ػلَل کلشايذ سا ًـاى هي دّذ: دس يک ًَع 
تؼت)  ػلَل، غـای ساػي دس يک تٌگٌا (کیؼِ تي
گَد قشاس گشفتِ اػت ٍ تَػظ يک ػَساخ تاسيک تا 
هحیظ تیشًٍي استثاط داسد. تشػکغ، ػلَل ًَع ديگش 
اسای يک تشآهذگي غـای ساػي اػت. ّش دٍ ًَع د
ای ّای ّؼتٌذ کِ دس ػلَلػیؼتن لَلِ ػلَل فاقذ
 اىؿَد. دس هاّیکلشايذ هاّي اػتخَاًي يافت هي
ّای تشاًؾ ايي ٍظیفِ تَػظ چیي خَسدگيالاػوَ
دس . ای خاًثي خايگضيي ؿذُ اػتقاػذُ فشاٍاى غـای
پَؿـي ی ّااتاّا ٍ هاّیاى الاػوَتشاًؾ ػلَلآگٌ
ّای تشؿحي ساػي ّا يا ٍصيکَلداسای داًِ 1ػٌگفشؿي
اًذ ٍ تا غـای ساػي عکِ هحتَی هَکَ ،تاؿٌذهي
 .)5002,.la te snavE( اًذآهیختِ
، هاًٌذ گشتِ کَػِ muillycsolihCّای خٌغ کَػِ
تاؿذ کِ اص ػَاحل ٍ ّايي هيداس اص خولِ کَػِلکِ
ّا اص ي کَػِؿًَذ. ايخَسيات خلیح فاسع صیذ هي
ّای دم تلٌذ ٍ تَهي اػضای خاًَادُ گشتِ کَػِ
 ,.la te kcisuM(ٌّذ ّؼتٌذ  –ػَاحل اقیاًَع آسام 
                                                
 sllec tnemevaP .1
ّا سايح ّا دس آکَاسيَم. ّوچٌیي، ايي کَػِ)4002
تاؿٌذ ٍ تِ ػلت اًذاصُ کَچک (تیـتشيي عَل کل هي
ّا آى )، غیش هْاخش تَدى ٍ داؿتي خَی سام 79 mc
آصهايـگاّي فشاٍاًي ّؼتٌذ. تِ دلیل صهیٌِ تحقیقات 
ايي خصَصیات فیضيکي، گًَِ گشتِ کَػِ يک هذل 
 ).0102 ,sirroMايذُ آل تشای هغالؼات اػت (
ا ّذف تشسػي ػاختاس پايِ ٍ تا تَخِ تِ تٌاتشايي، ت
ای دس هیاى ّای هختص گًَِاهکاى ٍخَد تفاٍت
هاّیاى، هغالؼِ تافت ؿٌاػي آتـؾ ايي کَػِ هاّي 
 اص اّویت قاتل تَخْي تشخَسداس اػت. کفضی
 
 َامًاد ريش. 2
ػذد کَػِ توثک گشتِ لکِ  63دس ايي پظٍّؾ تؼذاد 
) اص خَس دسٍيؾ mutatcnup muillycsolihCداس (
خلیح فاسع صیذ گشديذ. پغ اص صیذ، تلافاصلِ 
ّا خاسج ٍ دس هحلَل قؼوت هؼیٌي اص آتـؾ کَػِ
َس هغالؼِ ثثَتي تَئي قشاس دادُ ؿذًذ. تِ هٌظ
ّای تثثیت آتـؾ، ًوًَِهیکشٍػکَپي ػاختاس تافتي 
ؿذُ تِ سٍؽ هؼوَل تْیِ هقاعغ تافتي تا اػتفادُ اص 
تگیشی، آ )0201PT acieL( دػتگاُ ّیؼتَکیٌت
 ,.la te ainidehavoM( ػاصی ٍ پاسافیٌي ؿذًذ ؿفاف
 ، تِ ٍػیلِتا پاسافیيّا ًوًَِگیشی پغ اص قالة). 9002
ّايي تِ تشؽ )5422MR acieL( ساًيهیکشٍتَم دٍ
تِ هٌظَس ّا تْیِ گشديذ. هیکشٍهتش اص آى 5ضخاهت 
تِ صَست ػشضي ٍ ي يّاتشؽ، تشسػي ّوِ خاًثِ
ػپغ تا اػتفادُ اص سٍؽ تْیِ ؿذًذ.  آتـؾاص عَلي 
 .قشاس گشفتٌذ سًگ آهیضیهَسد ائَصيي  -ّواتَکؼیلیي
هقاعغ سًگ آهیضی ؿذُ ػپغ تَػظ هیکشٍػکَج 
ّای هتفاٍت تشسػي ٍ ٍ تا تضسگٌوايي supmylOی ًَس
تصاٍيش هٌاػة تَػظ دٍستیي ًصة ؿذُ تش سٍی 
ٍ  epocsorciM latigiD etiloniDهیکشٍػکَج 
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ای هتصل تِ دٍستیي هدْض تِ ًشم افضاس ػیؼتن ساياًِ
 .ًذتْیِ ٍ رخیشُ ؿذ erutpac oniD
 
 وتایج. 3
ػشضي ٍ ّای تا تَخِ تِ تصاٍيش تِ دػت آهذُ اص تشؽ
) mutatcnup .Cداس (ػْوي آتـؾ گشتِ کَػِ لکِ
ػاختاسّای تافت ؿٌاػي پايِ آى هَسد ؿٌاػايي قشاس 
گشفتٌذ ٍ ًتايح صيش حاصل گشديذ. تِ عَسی کِ دس 
ػاختاس کلي آتـؾ ايي هاّي غضشٍفي  1 B,Aؿکل 
ػوَد تش کواى   1ّای آتــيًـاى دادُ ؿذ. سؿتِ
یغِ ّای ثاًَيِ) ػوَد تش آتــي قشاس داسًذ. لاهلاّا (ت
ذ. ًّا ٍ دس ّش دٍ ػغح آى هـاّذُ هي ؿَفیلاهٌت
اًذاصُ لاهلاّا تؼتِ تِ هحل تشؽ خَسدى فیلاهٌت 
ّا ًضديک تِ ًاحیِ آٍساى يا تاؿذ. اگش تشؽهتغییش هي
ٍاتشاى فیلاهٌت ايداد ؿذُ تاؿذ، لاهلاّا کَتاُ ٍ دس 
ا ّای هیاًي، لاهلاّصَست تشؽ فیلاهٌت اص ػشض
تلٌذتش خَاّذ تَد. ّوچٌیي، ّش فیلاهٌت داسای ػِ 
کِ پايِ ّش  2) تخؾ غاس هاًٌذ1تخؾ هي تاؿذ: 
دس ايي قؼوت قشاس  3فیلاهٌت اػت ٍ خؼن غاس هاًٌذ
کِ داسای لاهلاّای عَيل ٍ  4) تخؾ لاهلايي2داسد، 
تا يک  5) تخؾ ساػي فیلاهٌت3تاؿذ ٍ هـخصي هي
يي فیلاهٌت ای ؿکل دس قؼوت تالاػاختاس تَدُ
 ؿَد.هـخص هي
هـاّذات هیکشٍػکَپي ػاختاس ػلَلي لاهلاّا سا تِ 
دّذ تِ عَسی کِ دٍ ًَع ػلَل ٍضَح ًـاى هي
ٍ  ّای ػتًَي يا پیلاسػاختاسی ّش لاهلا ؿاهل ػلَل
). ّش 1Dکٌذ (ؿکلسا هـخص هي ّای پَؿـيػلَل
ّای پَؿـي پَؿیذُ ؿذُ اػت کِ لاهلا تَػظ ػلَل
                                                
  tnemaliF .1
  noiger suonrevaC .2
  ydob suonrevaC .3
  noiger rallemaL .4
  noiger rallemal-tsoP .5
ي لاهلا، تِ صَست دٍ لايِ دس دٍ عشف دس هقغغ ػشض
ؿًَذ. ػلاٍُ هـاّذُ هي لاهلا تِ ًام غـای اپیتلیَهي
ّای خًَي لاهلا سا تش ايي دس تیي ايي دٍ لايِ، هَيشگ
ّای ) ػلَلEPکِ تِ ٍػیلِ حاؿیِ ػیتَپلاػوي (
ػاصد. ّواى عَس کِ ؿًَذ، ًواياى هيپیلاس احاعِ هي
ّا حاٍی گدس ايي ؿکل هـخص اػت ايي هَيش
) ٍ CBRّای قشهض (ّای خًَي هاًٌذ ػلَلػلَل
ّای قشهض داسای ) خَى ّؼتٌذ. ػلَلCBWػفیذ (
ّؼتِ کشٍی ٍ ػیتَپلاػن صَستي سًگ ّؼتٌذ ٍلي 
تاؿٌذ. ّای ػفیذ داسای ّؼتِ هٌحٌي ؿکل هيػلَل
ػوَهاً يک ػلَل خًَي دس هقغغ هَيشگ ديذُ هي 
ِ کَػِ هقغغ ػشضي اص آتـؾ گشت 1Cؿکل  ؿَد.
دّذ تِ عَسی کِ ) سا ًـاى هيmutatcnup .Cداس (لکِ
) دس پايِ CRMٍخَد يک ػلَل غٌي اص هیتَکٌذسی (
تاؿذ. ايي ػلَل فیلاهٌت تِ ٍضَح قاتل تـخیص هي
ای ٍ يک ّؼتک دس ّؼتِ آى ٍخَد داسد. يک ّؼتِ
ّای غٌي اص هیتَکٌذسی، ػیتَپلاػن ٍخِ توايض ػلَل
ّای تش آى ًؼثت تِ ػايش ػلَلتش ٍ اًذاصُ تضسگسٍؿي
ْي، ٍ اپیتلیَم، فشم کشٍی تا تیضَی ٍ گاّي چٌذ ٍخ
  .ٍخَد ّؼتِ هـخص تحتاًي اػت
ًتايح تِ دػت آهذُ اص هقغغ خاًثي آتـؾ گشتِ 
ّای ) ػاختاس اًَاع ػلَل2C,B,A داس (ؿکلکَػِ لکِ
دٌّذ. دس ) سا ًـاى هيsCRN( AKNغٌي اص آًضين 
ّا دس تافت آتـؾ ايي ػلَلهَقؼیت کلي  2Aؿکل 
ؿَد تِ عَسی کِ ايي ًَع آسايؾ ػلَلي فقظ ديذُ هي
داس ٍ دس هقغغ خاًثي (ػْوي) آتـؾ گشتِ کَػِ لکِ
ؿَد. ) ًواياى هيmutpeSتش سٍی ديَاسُ آتــي (
 يکي اص ًتايح قاتل تَخِ دس ايي پظٍّؾ، آسايؾ ايي 
تاؿذ تِ تش سٍی ديَاسُ آتـؾ هي CRNّای ػلَل
ای ّا تِ دٍ ؿکل کیؼِی کِ ايي ػلَلعَس
) sCRN yratiloS) ٍ يا هٌفشد (sCRN ralucilloF(
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ّای فَلیکَلاس، ؿًَذ. دس ٍاقغ ػلَلهي   هـاّذُ 
) sCRN(AKN ّای غٌي اص آًضين اختواػي اص ػلَل
حَل يک حفشُ هشکضی اػت، ٍلي تشخي اص ايي 
ٍ  ای ًذاسًذ ٍ تِ صَست پشاکٌذُّا آسايؾ حفشُػلَل
پیًَذی -ایتاؿٌذ. تافت هاّیچِهٌفشد هي
) ًـاى دٌّذُ eussit evitcennoc-ralucsuM(
اػتقشاس ايي آسايؾ ػلَلي تش سٍی ديَاسُ آتـؾ ايي 
تضسگٌوايي  2C). ؿکل 2Bتاؿذ (ؿکل کَػِ هي
دّذ. تِ عَس سا ًـاى هي CRNّای تْتشی اص ػلَل
تش داسای ػیتَپلاػن سٍؿي CRNّای هـخص، ػلَل
تش ًؼثت ٍ هتوايل تِ حفشُ هشکضی ٍ ًیض اًذاصُ تضسگ
ّا تاؿٌذ. ّوچٌیي، ايي ػلَلّای اعشاف هيتِ ػلَل
داسای يک ّؼتِ کشٍی ٍ تضسگ ٍ چٌذ ّؼتک 
  ّؼتٌذ.
ًتايح قاتل تَخِ ديگش ايي تحقیق، هلاحظِ ٍخَد 
 ّا دس تافت آتـؾ گشتِ کَػِ تشخي اص ًاٌّداسی
). تِ 3C,B,Aتاؿذ (ؿکل ) هيmutatcnup .Cداس (لکِ
ٍخَد پشياختگي يا  3Aعَسی کِ دس ؿکل 
 ؿَد ّوچٌیي ّايپشپلاصی دس سا لاهلا ديذُ هي
دٌّذ کِ ّای لاهلايي افضايؾ قغش ًـاى هيؿشياى
 rallemaL( ًَسيؼنآ دس لاهلا يا اتؼاع ؿشياى
ؿَد. دس ايي ؿکل ػاسضِ )  ًاهیذُ هيmsiruenA
ّای هتؼغ ؿذُ شياىّای قشهض دس ؿگلثَل افضايؾ
) ًیض ديذُ aisatceignaleTلاهلا تِ ًام تلاًظکتاصيا (
تضسگٌوايي تْتشی اص ّايپشپلاصی  3B ؿَد. ؿکلهي
دّذ. ساع لاهلاّای يک عشف فیلاهٌت سا ًـاى هي
ّايپشپلاصی ساع لاهلا تِ ؿکل يک تَدُ  3 Cدس ؿکل
کشٍی دسآهذُ اػت ٍ ػاسضِ دٍس ؿذى اپیتلیای لاهلا 
 fo gnitfiLّای ػتًَي يا تشآهذگي اپیتلیَم (َلاص ػل
.ؿَد) ًیض هـاّذُ هيmuilehtipe rallemal
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)، RCؿَد: تخؾ غاس هاًٌذ () تِ ػِ تخؾ تقؼین هيF: فیلاهٌت (A). mutatcnup .Cداس (. هقغغ ػشضي اص آتـؾ گشتِ کَػِ لکِ1ؿکل 
)  CWدس تخؾ غاس هاًٌذ ٍ فضای تیي فیلاهٌتي قشاس گشفتِ ٍ کاًال آب () WV). ؿثکِ ٍسيذی (RLP) ٍ تخؾ ساػي (RLتخؾ لاهلايي (
) کِ داسای AFA) ٍ هدشای فیلاهٌتي آٍساى (S)، ػیٌَع (BC)، خؼن غاس هاًٌذ (L)، لاهلا (Cکٌٌذ. غضشٍف کواى آتــي (احاعِ هي اس
، )CP(ّای ػتًَي : ػلَلCدّذ؛ سا ًـاى هي )RLP: تخؾ ساػي فیلاهٌت ( Bؿًَذ؛تاؿذ دس ايي ؿکل ديذُ هيگلثَل ّای خَى هي
)،: اپیتلیَم FPّای ػتًَي (حاؿیِ ػیتَپلاػوي ػلَل )،CBW)، گلثَل ػفیذ خَى (CBR)، گلثَل قشهض خَى (CEّای پَؿـي(ػلَل
 ، 0/2 mm; Aتاؿذ. (خظ هقیاع ) کِ داسای يک ّؼتِ ٍ يک ّؼتک هيCRM: يک ػلَل کلشايذ غٌي اص هیتَکٌذسی (D)؛ FLلاهلايي (
 ).0/20 mm; Dٍ   0/50 mm;  C,B
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 .Cداس (. هقغغ خاًثي (ػْوي) اص آتـؾ گشتِ کَػِ لکِ2ؿکل 
ای کیؼِ AKNّای غٌي اص آًضين : ػلَلA). mutatcnup
: sCRN: دٍ ًَع ػلَل Bّای ػیاُ). ) (پیکاىsCRN ralucilloF(
ای ّ(ػتاسُ) ٍ ػلَل sCRN ralucilloF يا ایّای کیؼِػلَل
-ای(دايشُ ػفیذ)، تافت هاّیچِ sCRN yratiloS هٌفشد يا 
ای تا يک حفشُ هشکضی ّای کیؼِ: ػلَلC). C/Mپیًَذی (
(پیکاى).  sCRNهـخص (ػتاسُ) ٍ يک ػلَل هٌفشد اص ًَع 
 mm;  Cٍ   0/50 mm;  ,B ، 0/2 mm; A(خظ هقیاع 
 ).0/20
 
گشتِ ّای ػاختاسی دس لاهلاّای آتـؾ . ًاٌّداسی3ؿکل 
)، کَچکّايپشپلاصی (تیضي : A). mutatcnup .Cداس (کَػِ لکِ
ّای ) ٍ هَيشگتضسگ(تیضي دس لاهلا  اتؼاع ؿشياىيا  اًَسيؼوا
ٍ  لاهلاّايپشپلاصی : B. (فلؾ) تلاًظکتاصيا هتؼغ ؿذُ دس لاهلا يا
  دٍس ؿذى اپیتلیای لاهلا اص : C .)LI( هداسی تیي لاهلايي
 .ػیاُ) ٍ ّايپشپلاصی (ػتاسُ ػفیذ) (ػتاسُ ّای ػتًَيػلَل
 ).0/50 mm; C,B,A (خظ هقیاع 
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 بحث ي وتیجٍ گیری. 4
تاتَخِ تِ تصاٍيش تِ دػت آهذُ اص آتـؾ گشتِ کَػِ 
ّش کواى  هـخص گشديذ کِ )mutatcnup .Cداس (لکِ
ؿَد هي   ّای خاًثي غضشٍفي ػاختِ آتـؾ اص هیلِ
اص هاّیچِ ٍ ّای آتــي) کِ تَػظ يک ٍسقِ (سؿتِ
 ؿًَذًذی (ديَاسُ تیي آتــي) حوايت هيتافت پیَ
، 2002دس ػال tneruaL ٍ  nosliW. )2B ٍ1A ؿکل(
تیـتشيي ٍيظگي قاتل تَخِ آتـؾ هاّیاى 
حضَس ديَاسُ آتــي گضاسؽ کشدًذ. الاػوَتشاًؾ سا 
ػغح پـتي ٍ ؿکوي ّش سؿتِ آتــي داسای يک 
ّای تاؿذ. ايي لاهلاّا هکاىسديف اص لاهلای ثاًَی هي
. ًتايح ايي )5002 ,dooG(تاؿٌذ اصلي تثادل گاص هي
پظٍّؾ ًـاى داد کِ ّش فیلاهٌت داسای ػِ تخؾ 
) کِ پايِ ّش RC) تخؾ غاس هاًٌذ (1تاؿذ: هي
فیلاهٌت اػت ٍ خؼن غاس هاًٌذ دس ايي قؼوت قشاس 
) کِ داسای لاهلاّای RL) تخؾ لاهلايي (2داسد، 
) تخؾ ساػي فیلاهٌت 3ـخصي هي تاؿذ ٍ عَيل ٍ ه
ای تش سٍی ساع فیلاهٌت ) تا يک ػاختاس تَدُRLP(
ٍ ّوکاساى دس ebakaT ). 1 Bؿکل ؿَد (هـخص هي
ای ّش فیلاهٌت سا ًاحیِ غاس خؾ پايِ، ت2102ػال 
) ًاهیذًذ ٍ گضاسؽ دادًذ کِ لاهلا تش سٍی RCهاًٌذ (
ًاحیِ غاس اًذ. ًاحیِ لاهلايي فیلاهٌت ؿکل گشفتِ
)، ؿثکِ ٍسيذی BCهاًٌذ ؿاهل خؼن غاس هاًٌذ (
تاؿذ. فضای حايل ) ٍ لايِ اپیتلیال هيbew suoneV(
هیاى ًَاحي غاس هاًٌذ دٍ فیلاهٌت هداٍس، کاًال آب 
ؿکل اعشاف  Uتاؿذ. ؿثکِ ٍسيذی يک ػاختاس هي
 ٍ  seirV eDدّذ. تش عثق ًظشکاًال آب سا ؿکل هي
، ػیؼتن ػیٌَػي خَى سا 4891دس ػال   regaJ eD
 کٌذ.اص ؿثکِ ٍسيذی دسيافت هي
دّذ ػاختاس لاهلاّا سا تِ ٍضَح ًـاى هي 3C ؿکل
تِ عَسی کِ دٍ ًَع ػلَل ػاختاسی ّش لاهلا ؿاهل 
ّای پَؿـي ) ٍ ػلَلCPّای ػتًَي (ػلَل
کٌذ. ػلاٍُ تش ايي ) سا هـخص هيCEػٌگفشؿي (
) EPپلاػوي (ّای لاهلا تِ ٍػیلِ حاؿیِ ػیتَهَيشگ
ّا حاٍی ؿًَذ. هَيشگّای پیلاس احاعِ هيػلَل
) ٍ CBRّای قشهض (ّای خًَي هاًٌذ ػلَلػلَل
 .Cداس () دس آتـؾ گشتِ کَػِ لکِCBWػفیذ خَى (
تا تَخِ تِ ّوچٌیي،  اًذ.) ًیض ديذُ ؿذُmutatcnup
  ّای هیکشٍػکَپي صَست گشفتِ ٍخَد تشسػي
قاتل تـخیص ) CRM( ّای غٌي اص هیتَکٌذسیػلَل
، 3002ٍ ّوکاساى دس ػال  nozaH). 3D ؿکلتَدًذ (
دس  ّای غٌي اص هیتَکٌذسیًـاى دادًذ کِ ػلَل
اپیتلیَم آتـؾ هاّي اػتخَاًي فشاٍاًٌذ ٍ تِ ٍػیلِ 
 ای تشاکن تالای هیتَکٌذی ٍ ٍخَد ػیؼتن لَلِ
ؿًَذ. ايي ای خاًثي پیچیذُ هـخص هيقاػذُ
ِ فؼالیت آًضين اًتقالي هحققاى گضاسؽ دادًذ ک
aN
+
K,
+
ّای ػولکشد تٌظین يًَي ػلَل esaPTA-
ای کٌذ ٍ اصَلاً سٍی غـای قاػذُکلشايذ سا کاهل هي
تشؿح  esaPTA-+K,+aNؿَد. اگش چِ خاًثي يافت هي
گیشد، ًقؾ دقیق ًوک دس هحیظ آب دسيا سا دس تشهي
ايي آًضين دس عَل ػاصگاسی تِ تغییشات ؿَسی ٌَّص 
ًـذُ اػت. دس هقايؼِ تا هاّي اػتخَاًي، تؼییي 
داًؾ ها اص ػولکشد آتـؾ دس الاػوَتشاًؾ تؼیاس 
ای خاًثي ػلَل ّای هحذٍد اػت. غـای قاػذُ
ای پیچیذُ هـاّذُ ؿذُ دس کلشايذ فاقذ ؿثکِ لَلِ
ّايي هاّي اػتخَاًي اػت ٍ تیـتش تَػظ يک سديف
 ؿًَذ.ّای دسًٍي هـخص هياص چیي خَسدگي
گضاسؽ ، 7002ٍ ّوکاساى دس ػال  ottoressidlaB
ّای کلشايذ دس دادًذ کِ ػلیشغن ٍخَد ػلَل
 01 – 51، esaPTA-+K,+aNّا فؼالیت الاػوَتشاًؾ
تاس کوتش اص گضاسؿي اػت کِ تشای هاّي اػتخَاًي 
، ًـاى 7002ٍ ّوکاساى دس ػال  eohCتاؿذ. هي
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دس هاّیاى غضشٍفي دسيايي  RMّای کِ ػلَل دادًذ
 .داسًذؿشکت  lCaNتاص ٍ ًِ دفغ  -تٌظین اػیذ دس
ّا ؿکل اص ػلَل کشٍیدس هغالؼِ حاضش، يک ػاختاس 
ای خاًثي تش سٍی کِ تِ عَس قاػذُ گشديذسا هـاّذُ 
) mutatcnup .Cداس (ديَاسُ آتــي گشتِ کَػِ لکِ
). دس ٍاقغ صهاًي کِ آتـؾ 2C,B ؿکلگیشًذ (قشاس هي
ثي آتـؾ) تشسػي دس عَل صفحِ ػْوي (تشؽ خاً
فشاٍاًي سا تش سٍی فیلاهٌت ٍ  RMّای ؿَد، ػلَل
ّای لاهلا آتـؾ هـاّذُ هي گشدد، اگش چِ ػلَل
ّای غٌي اص هیتَکٌذسی پیؾ اص ايي دس ديگش گًَِ
 iniramreiP( هاّیاى غضشٍفي ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت
ػلاٍُ تش . )2002 ,.la te nosliW ;0002 ,snavE dna
ّا تش سٍی ديَاسُ اص اص ايي ػلَلآى، دٍ ًَع ديگش 
آتــي يافت ؿذًذ. ًَع اٍل تِ عَس ػلَل هٌفشد 
ٍخَد داؿت، دس حالي کِ ًَع دٍم  )sCRN yratiloS(
ّا اعشاف يک حفشُ ػلَل تِ ؿکل اختواػي اص ػلَل
) هـاّذُ گشديذ sCRN ralucilloFهشکضی (
تشای اٍلیي  اخیشاً ٍای ). ايي ػاختاس تَدُ2C,Bؿکل(
 sikairT( تا هغالؼِ آتـؾ کَػِ ؿکاسی ًَاسی تاس
، 2102ٍ ّوکاساى دس ػال  ebakaTتَػظ ) muillycs
يا  AKNّای غٌي اص ای ػلَلتِ ػٌَاى آسايؾ کیؼِ
هٌفشد  sCRNًاهیذُ ؿذًذ. ّش دٍ  sCRN ralucilloF
ای دس لايِ اپیتلیال ؿثکِ ٍسيذی دس کیؼِ sCRNٍ 
فضای هیاى  ًاحیِ غاس هاًٌذ فیلاهٌت آتــي ٍ
اًذ. تِ ّش حال، فیلاهٌت ديَاسُ آتــي هؼتقش ؿذُ
 sCRNهٌفشد ٍ  sCRNاػتقشاس عَلي هتفاٍتي هیاى 
 .ای ٍخَد داؿتکیؼِ
، گضاسؽ دادًذ کِ 2102ٍ ّوکاساى دس ػال  ebakaT
  sCRN) دس هشکض nemuLيک حفشُ دسًٍي تضسگ (
ای دس اعشاف کیؼِ sCRNای ٍخَد داسد ٍ کیؼِ
غـای ساػي هتوايل تِ عشف لَهي سديف  لَهي تا
-retnI( اًذ. لَهي اص خاسج تِ فضای تیي فیلاهٌتؿذُ
 ؿَد.هي ، کِ کاًال آب اػت، تاص )ecaps tnemalif
ای داسای کیؼِsCRN  ايي هحققاى گضاسؽ داًذ کِ
ای تش سٍی غـای ساػي هیکشٍٍيلي تؼیاس سؿذ يافتِ
  sCRNَخِتیـتشيي ٍيظگي قاتل ت ّوچٌیي،ّؼتٌذ. 
ّا دس ای سا ٍخَد يک تؼذاد صيادی اص ٍصيکَلکیؼِ
هغالؼات هَسفَلَطيکي ٍ  ػیتَپلاػن رکش کشدًذ.
 sCRNًـاى دادًذ کِ  ايي هحققاىهَلکَلي تَػظ 
 ًقؾ داسًذ. +2aCکیؼِ ای احتوالا ًدس خزب 
ّا دس ًتايح ديگش ايي هغالؼِ، ٍخَد تشخي اص ًاٌّداسی
-) هيmutatcnup .Cداس (تافت آتـؾ گشتِ کَػِ لکِ
. تِ عَسی کِ پشياختگي يا )3C,B,A(ؿکل  تاؿذ
 اتؼاع ؿشياىيا  ًَسيؼنّايپشپلاصی دس لاهلا ّوچٌیي آ
-ّای قشهض دس ؿشياىدس لاهلا ٍ ػاسضِ افضايؾ گلثَل
-ًیض ديذُ هي ؼغ ؿذُ لاهلا تِ ًام تلاًظکتاصياّای هت
ّايپشپلاصی ساع  3C ؿکل). دس 3B,A ؿکلؿَد (
دسآهذُ اػت ٍ  کشٍیتِ ؿکل يک تَدُ کِ هلا لا
 ّای ػتًَيػاسضِ دٍس ؿذى اپیتلیای لاهلا اص ػلَل
ٍ ّوکاساى دس ػال  civoksaRؿَد. ًیض هـاّذُ هي
، تا هغالؼِ ّیؼتَپاتَلَطی آتـؾ هاّي کپَس 0102
) گضاسؽ دادًذ کِ ايي ػَاسض oiprac sunirpyC(
آلَدگي ّای تَاًذ ًاؿي اص ػَاهل هختلفي هاًٌذ هي
 تِ ٍخَد آيذ.ايي آب، ٍخَد اًگل دس آتـؾ ؿیو
تش اػاع هـاّذات هیکشٍػکَپي ػاختاس دس ًتیدِ، 
 .Cداس (کلي ٍ ػلَلي آتـؾ گشتِ کَػِ لکِ
تا تَخِ تِ ػلاٍُ تش ايي  .) تَصیف گشديذmutatcnup
ّای تافت ؿٌاختي هـخص گشديذ کِ آتـؾ تشسػي
دس  esaPTA-+K,+aNداسای ػِ ًَع ػلَل غٌي اص 
غٌي  RMّای ) ػلَل1آتـؾ ّؼتٌذ کِ ؿاهل: 
) 2تش سٍی فیلاهٌت ٍ لاهلا،   esaPTA-+K,+aNاص
 sCRN( esaPTA-+K,+aNّای هٌفشد غٌي اص ػلَل
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 ٍ يــتآ ُساَيد یٍس شت )دشفٌه3 )NRCs ِؼیک یا
يه يــتآ ُساَيد یٍس شت.ذٌؿات  دَخٍ ات يیٌچوّ
یسادٌّاً صا يخشتتآ تفات سد اّؾـ يه شظً ِت ذػس
اً ًلااوتحا ضساَػ ييا ِک ذًٌاه يفلتخه لهاَػ صا يؿ
يگدَلآٍ ،بآ يياویؿ یاّ ... ٍ ؾـتآ سد لگًا دَخ
يه.ذٌؿات 
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Abstract 
The Brown banded Bamboo shark is a benthic shark and unlike most of shark, to attract the 
oxygen in the water no need to move constantly. In this investigation, 36 individual of Brown 
banded Bamboo sharks (Chiloscyllium punctatum) were caught from Dervish's Creek in the 
northern Persian Gulf. Certain sections of the gill tissue removed and immediately fixed in 
Bouin’s solution. Then embedded the samples in paraffin and sectioned into 5 micrometer 
microscopic and stained with hematoxylin and eosin. In order to evaluate the comprehensive, 
sagittal and cross-section of gill tissue were studied. Microscopic results of cross-section 
indicated that the gill tissue structures including, filaments and lamella sections revealed. In 
addition, a variety of cells such as columnar cells and chloride cells (MR) were also detected. 
According to the results obtained for the cross section, The cell aggregates, named 
follicularlyarranged NKA-rich cells (follicular NRCs), were found in the gills septum. 
Therefore, the Brown banded Bamboo shark has three types of NKA-rich cells in the gill: (1) 
NKA-rich MR cells on the filament and lamella, (2) NKA-rich solitary cells (solitary NRCs) 
and (3) follicular NRCs on the gill septum. 
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